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Pel que fa a les característiques de l’alumnat i dels centres en l’àrea de les TIC, s’ob-
serven diferències significatives entre l’escola pública i la privada, que obté més bons
resultats. Els resultats obtinguts per les noies i els nois són similars. 
n Les variables que més es relacionen amb els bons resultats de l’alumnat són:
• l’acurada explicació dels mestres,
• la participació activa de l’alumnat a classe,
• les oportunitats individualitzades d’aprofundiment i recuperació,
• l’avaluació continuada amb objectius i criteris consensuats,
• l’experiència de l’equip directiu,
• l’anàlisi conjunta per part dels mestres dels problemes que sorgeixen 
en el centre,
• la formació de grups d’alumnes heterogenis, 
• la formació dels mestres en tècniques de treball en grup, 
• les expectatives de les famílies respecte a l’èxit acadèmic dels seus fills i filles,
• el fet que l’alumnat disposi a casa de llibres i que dediqui temps a la lectura,
• el suport en les àrees instrumentals i el reforçament de l’aprenentatge d’idio-
mes com a activitat extraescolar, 
• el nivell d’estudis dels pares i mares.
L’AVALUACIÓ DELS SISTEMES EDUCATIUS: 
PRINCIPIS I REALITAT
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Educació i avaluació formen una parella tan antiga, que la seva dualitat sembla indis-
sociable. I, tanmateix, aquesta relació resulta sovint amarga, concretament provoca males-
tar i fins i tot hostilitat en el món de l’educació. Ara bé, des de fa uns quants decen-
nis, la nova demanda en educació ha afavorit una renovació de l’avaluació. En quin punt
es troba actualment aquesta parella forçosa? 
L’acte educatiu sempre s’ha considerat com un fet de cultura repre-
sentatiu d’una societat en un moment concret de la seva evolu-
ció històrica. Durant molt de temps, ha semblat que aquest fet,
sui generis, escapava de qualsevol avaluació: no s’avalua el fet
cultural! L’acte educatiu continua sent un acte individualitzat,
producte únicament de la tasca del docent, el qual, com un
artesà, cisella una classe única. En aquest acte altament cultu-
ral s’hi associen secrets de fabricació i prestigi social. L’autonomia
de l’acte educatiu es veu reforçada pel model universitari, del qual
el docent se sent hereu directe. 
A més, l’acte educatiu no es paga; no té valor comercial i escapa de les lleis del mer-
cat. El seu valor és diferit en un futur llunyà. Com avaluar un acte tan particular? El
món docent ha sentit sempre molta aversió per l’economia, ha considerat la seva mis-
sió educativa com un sacerdoci intel·lectual i social. L’economia de l’educació, i a for-
tiori de l’avaluació, són, per tant, invents recents.
La prehistòria de l’avaluació
Al llarg del segle XIX, en la competició que feien els països europeus, amb el rerefons
dels nacionalismes, les rivalitats entre països també van afectar el terreny de l’educa-
ció. Cada govern anava a buscar el millor sistema educatiu, espiant el rendiment del
dels veïns, i les incidències sobre la manera de governar, sobre la potència política, eco-
nòmica, militar. Dos exemples d’aquest interès han perviscut.
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L’avaluació: un nou paradigma en educació
Així, doncs, l’aparició de l’avaluació de l’educació sembla lligada a períodes en què el
canvi polític fa possible unes reformes radicals.
Avui dia, la necessitat de reformes es veu reforçada per
grans canvis científics i tècnics i per l’aparició de nous
coneixements. L’acceleració del creixement provoca
unes ruptures professionals i socials i la pujada de
noves classes (les classes mitjanes). La fractura social
es perllonga en una fractura escolar i desemboca
en la crisi del sistema educatiu. Aquesta evolució va
acompanyada de noves exigències del món laboral i
d’una pressió reforçada sobre la formació. La con-
frontació del principi de la democratització de l’ensenya-
ment amb les exigències de l’ensenyament massiu porta a la
crisi ideològica que viu l’escola actualment (Coombs, 1989). 
El fracàs escolar esdevé massiu. En coneixem els símptomes: la debilitació del sentiment
de pertinença a la comunitat escolar, l’allunyament, l’absentisme, la violència. La ins-
titució educativa, acusada de deixar de complir el contracte social de la igualtat d’o-
portunitats i de la continuïtat de la qualitat de l’educació, és posada en qüestió. Aquesta
posada en qüestió afecta fins i tot el mateix acte educatiu, els seus mètodes i els seus
continguts. Al mateix temps, els docents defensen el seu territori i paguen el preu d’un
cert malthusianisme. La recerca de les causes del fracàs escolar ha estat un dels acce-
leradors de l’aparició de l’avaluació en els països interessats a posar-hi remei i a pre-
servar l’equitat de l’educació. 
Paral·lelament a aquests fenòmens universals, l’augment del cost de l’educació i de la
despesa pública és en constant creixement.1 Les formacions més llargues, la major quan-
titat d’alumnes, els docents més qualificats, les infraestructures més nombroses i diver-
sificades, els equipaments més cars, particularment en els ensenyaments tècnics i pro-
fessionals, porten a un volum de despeses que s’ha de justificar avaluant-ne el rendiment.
L’educació, ha de ser rendible? El dilema és difícil. És cert que la despesa és limitada
i que, en un sistema democràtic, el deutor de la despesa pública n’ha de justificar la
utilització.2 Aquesta exigència de transparència i d’un major domini de les despeses
públiques ha exercit un paper rellevant en l’actual exigència d’avaluació. Qui se’n pot
sorprendre? 
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Marc-Antoine Jullien (1775-1848) té vint-i-quatre anys a l’i-
nici de la Revolució Francesa. Jacobí, s’enrola al costat de
Robespierre i de Condorcet, el qual donarà a França el seu
primer pla sobre la instrucció pública. El recent redesco-
briment a Moscou dels arxius comprats pels soviètics el
1929, ha permès de reconstruir les grans línies del seu pro-
jecte, inacabat com la majoria dels projectes revoluciona-
ris. Jullien elabora eines per a implementar un pla d’educa-
ció, amb un horari tipus, una anàlisi dels manuals existents a
França, Holanda, Saxònia, Escòcia i  Yverdon (Suïssa), on col·labora amb
el pedagog Pestalozzi. Però els seus projectes queden estroncats per Bonaparte, obses-
sionat només pel control i la vigilància dels nous instituts de secundària que s’havien
creat per formar els quadres i funcionaris del nou règim. El 1817, després de la caigu-
da de l’Imperi, Jullien publica la seva obra Esbós i vistes preliminars d’una obra sobre
l’educació comparada. A fi de realitzar una anàlisi dels sistemes educatius vigents en
aquella època, veritable avaluació abans d’hora, demana la creació d’una comissió espe-
cial d’educació encarregada de recollir material sobre els mètodes i els centres dels dife-
rents estats d’Europa, d’aproximar-los i de comparar-los entre si. 
El segon exemple ens arriba a la generació següent amb Victor Cousin (1792-1867).
Aquest professor de la Sorbona, que regna sobre la filosofia de l’època, és enviat a Prússia
pel ministre François Guizot, organitzador de l’ensenyament de primària a França amb
la llei de 1833. Té la missió d’observar el sistema educatiu prussià perquè sorprèn el fet
que sigui gratuït i obligatori. L’informe que en farà inspirarà els legisladors francesos.
Alhora, 490 inspectors són enviats per tot el regne a fi d’establir un estat de la qüestió. 
n D’aquests exemples en traiem unes constatacions:
• L’avaluació dels sistemes educatius es conjumina molt aviat amb la compara-
ció internacional.
• La comparació es fa, de vegades, seguint un eix sincrònic en l’espai i d’altres
un eix diacrònic: “com més es mira el passat, millor es veu el futur” (Wins-
ton Churchill).
La confrontació 
del principi de 
la democratització 
de l’ensenyament amb 
les exigències de l’ensenyament
massiu porta a la crisi
ideològica que viu l’escola
actualment.
Al segle XVIII, 
Marc-Antoine Jullien
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en temps de canvis
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radicals.
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Necessitat de la reforma
Així, doncs, l’escola està condemnada a l’evolució i reformar esdevé una necessitat. Però
reformar què? Quan? Com? El moviment permanent de transformacions va néixer amb
noves necessitats d’informació sobre l’estat de la qüestió i de l’entorn.
Aquesta necessitat no es refereix únicament a l’avaluació exter-
na. La mateixa necessitat d’avaluació existeix internament:
en tots els nivells de l’edifici educatiu, els responsables han
d’estar assessorats per a prendre les decisions. La guia, la
recerca de l’eficàcia, la validació de les decisions, reforcen
una avaluació del sistema educatiu a tots els nivells esde-
vinguda gairebé permanent: tant a nivell de ministeri abans
de prendre qualsevol decisió de gran envergadura com a nivell
del centre i de l’aula en la guia de la pràctica quotidiana.
D’altra banda, la descentralització condueix cap a un nou model de gerència lluny del
model burocràtic: més participatiu, que implica la concertació i el projecte comú. Una
suma d’informació s’ha de posar a l’abast dels quadres locals encarregats de garantir
el pilotatge administratiu dels centres. L’OCDE ha subratllat el creixent marge d’auto-
nomia dels centres educatius.
Les premisses de l’avaluació
L’avaluació no data d’avui. Fa molt de temps que els docents van introduir diverses for-
mes d’avaluació en el mateix cor del procés educatiu. Els exàmens, pel lloc que ocu-
pen en el currículum escolar, adquireixen una especial importància, sobretot a secun-
dària. Aquestes avaluacions que només s’apliquen als alumnes i sobre períodes i ítems
limitats, són únicament els exàmens-balanç de final de currículum, el prototip del qual
és el “baccalauréat” (Gauthier, 2004). La inspecció consisteix, generalment, en una ava-
luació del personal i del centre. Ofereix la possibilitat d’una avaluació qualitativa que,
no obstant això, deixa un gran marge per a la subjectivitat.
Les enquestes i els estudis estadístics duts a terme per centres de recerca o organismes
oficials o no, contribueixen a una aproximació avaluativa del sistema educatiu. A França,
l’INSEE (Institut Nacional d’Estadística i Estudis Econòmics) s’atreveix amb estudis sobre
la formació i l’educació, utilitzant, per exemple, les respostes als qüestionaris de cens
demogràfic per a avaluar l’analfabetisme en els adults. 
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Les avaluacions internacionals
L’avaluació constitueix un nou paradigma de l’educació que es va imposar en l’entorn
educatiu de manera ràpida a partir dels anys setanta. Apuntem que la nova avaluació
deixa les pràctiques anteriors i ara es difon a partir de les instàncies internacionals. En
efecte, els organismes internacionals han marcat la pauta en elaborar les metodolo-
gies vigents actualment. Es tracta d’avaluacions diagnòstiques de les quals només recor-
darem els principals actors.
El Banc Mundial es va orientar cap a les despeses d’educació, la rendibilitat de les inver-
sions, la repartició de les subvencions, la rendibilitat de l’educació, l’accés a primària…
L’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) i el seu CERI
(Centre per a la Recerca i Innovació a l’Ensenyament) treballen en cooperació amb els
governs per a la construcció dels indicadors internacionals plantejats per implementar-
los a tots els països participants per tal de comparar-los entre si. Per exemple, les ava-
luacions PISA, finançades pels governs, el 2003 han involucrat 41 països, als quals s’han
d’afegir algunes regions autònomes. L’OCDE publica regularment Education at a glan-
ce, recull d’estudis i de dades esdevingut fonamental tant per als responsables polítics
com per als investigadors.
Les Nacions Unides i la UNESCO s’interessen per les taxes brutes d’escolarització, per
l’escolarització de les noies, per la generalització de l’escola per a tothom. La comissió
europea i EURYDICE donen indicadors. 
Organismes independents produeixen avaluacions amb uns
resultats que sempre són esperats pel fet del seu origen
no governamental. És el cas de la IEA (Associació
Internacional per a l’Avaluació del Rendiment Educatiu)
responsable de l’avaluació TIMSS (Tercer Estudi
Internacional en Matemàtiques i Ciències) o de l’ETS
(Servei d’Avaluació per a l’Educació). Aquestes ava-
luacions, puntuals en un primer temps, tendeixen a
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Les avaluacions nacionals
La majoria dels països occidentals s’han dotat de sistemes d’avaluació per iniciativa dels
governs. El 1983, als Estats Units ja es va redactar l’informe Nation at a risk, davant la
insuficiència de l’escola americana quant als resultats científics obtinguts per l’URSS.
Aquesta primera iniciativa va desencadenar l’onada d’avaluacions que va venir després
en els països desenvolupats. Els ministeris d’Educació (però també els de Defensa, de
Sanitat, etc.) són els encarregats d’elaborar plans nacionals, de vegades amb la inter-
venció d’organismes independents, com passa al Regne Unit amb l’Office for Standards
in Education (OFSTED) i la Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA).
En canvi, les avaluacions locals, en el marc del centre, de la ciutat, només poden apor-
tar simples indicacions. En efecte, l’expertesa avaluativa necessita un marc general de
referència i no es pot implementar sense el suport d’una administració coherent i eficaç. 
L’avaluació del sistema educatiu francès
El cas de França no es pot presentar, en cap cas, com a model. El sistema d’avaluació
que funciona actualment de manera satisfactòria és fruit d’una evolució de quasi vint
anys, de nombrosos intents de tempteig i de condicions socials i culturals específiques.
Les enquestes i els informes, sovint redactats pels ins-
pectors generals, són pràctiques d’avaluació antigues
en el Ministeri d’Educació Nacional a França.
Aquests informes, segons la seva utilitat política,
provoquen una publicació amb molt o poc ressò
o no es publiquen. També va ser així a les primeres
avaluacions implementades pel Ministeri al llarg
dels últims trenta anys. El 1974, una primera ava-
luació iniciada en llengua i matemàtiques per als dos
primers anys de la primària va quedar estroncada. 
Des del 1989, un dispositiu d’avaluació nacional anual s’ha
implantat progressivament en correlació amb la renovació del sistema educatiu. Afecta
dos trams de l’escolaritat obligatòria: el dels 7-8 anys [equivalent al tercer de primària]
i el dels 10-11 anys [equivalent a primer d’ESO]. Les operacions es fan sobre les adqui-
sicions cognitives i sobre les competències, especialment en llengua i matemàtiques.
Per exemple, a l’escola primària l’avaluació de llengua es fa sobre catorze competèn-
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cies repartides en dos àmbits i quatre capacitats: saber
llegir (comprensió, eines de la llengua) i saber escriu-
re (eines de la llengua i producció de textos). En
matemàtiques, l’avaluació es fa sobre vint-i-sis com-
petències repartides en cinc capacitats (buscar,
interpretar, reformular la informació –analitzar una
situació–, produir i justificar una resposta –aplicar
una tècnica–, utilitzar un coneixement) i cinc àmbits:
treballs geomètrics, detecció i mesura, treballs numè-
rics, numeració, tractament de la informació i situació-
problemes. En total, l’avaluació a primària conté noranta-
vuit ítems per a la prova de francès i vuitanta-sis per a la prova de matemàtiques, distribuïts
en quatre sessions per a cada disciplina. El material de base és estandarditzat en for-
mat de quaderns preimpresos, de manera que les condicions d’avaluació siguin unifor-
mitzades. Alguns textos o documents de sortida són idèntics per a les dues disciplines. 
El dispositiu afecta també el tram dels 16-18 anys [equivalent al primer curs de batxi-
llerat], en què diverses disciplines s’afegeixen a les disciplines bàsiques: història, geo-
grafia, ciències, idiomes, tècniques industrials, economia i gestió.
El procés d’avaluació és obligatori i afecta tot l’alumnat de l’ensenyament públic i pri-
vat, que representa uns 620.000 alumnes per nivell. L’avaluació es desenvolupa a la
primeria de curs, pocs dies després de l’inici de les classes, fet que la distingeix d’un
examen-balanç. Tanmateix, l’avaluació no és exhaustiva, ja que no afecta tots els nivells
de l’escolaritat obligatòria ni tots els àmbits de disciplines. Algunes competències bàsi-
ques, com la lectura oral o l’habilitat manual, no s’avaluen. 
Els tests es formalitzen a escala nacional en un marc que permet les comparacions dia-
cròniques dels resultats. Tanmateix, els tests es renoven parcialment cada any a fi d’e-
vitar la preparació sistemàtica de les proves. Els executors de les operacions són els qua-
dres del sistema educatiu, delegats, inspectors i els mateixos docents coordinats pels
directors de centre. Hi ha instruccions que concreten els objectius de l’avaluació i les
condicions d’administració i de codificació. La “correcció” dels tests es fa dins del cen-
tre seguint uns codis molt pautats. El tractament és nacional, per bé que els tests ja
corregits es queden en el centre a disposició dels docents i, fins i tot, dels alumnes a
final de curs. D’aquesta manera, els docents disposen, en temps real, d’un diagnòstic
sobre els sabers i les competències del seu alumnat, globalment i individualment. Han
de poder millorar el seu coneixement del grup d’alumnes, reorientar els seus ensenya-
ments per tal d’aconseguir un millor enfocament pedagògic i resoldre les llacunes cons-
Els docents disposen, 
en temps real, d’un diagnòstic
sobre els sabers 
i les competències del 
seu alumnat, tant 
de manera individual
com global.
A França s’avalua cada any
tot l’alumnat de 7-8 anys 
i el de 10-11 en llengua i en
matemàtiques. L’avaluació 
té lloc a començament de curs 
i afecta també l’alumnat de
primer de batxillerat.
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tatades d’una manera més adaptada. El retorn de la informació també s’ha de fer cap
amunt, ja que són les classes anteriors les que hi estan implicades. Assistim aleshores a
un debat intern en el centre. Menys corrent és el diàleg que s’estableix entre la primà-
ria i la secundària de l’escola. L’avaluació en una classe de primer de batxillerat, posem
per cas, dóna lloc a un intercanvi personalitzat entre el professorat i l’alumnat més gran,
que permet renovar el protocol de formació tenint en compte, amb més detall, els triomfs
i els handicaps detectats per l’avaluació.
Del conjunt d’informació recollida d’aquesta manera, se n’extreu una mostra que cobreix
900 alumnes i 350 classes, destinada a caracteritzar les adquisicions i les competèn-
cies d’una forquilla d’edat determinada a escala nacional. Aquestes constatacions, aca-
rades amb els objectius del sistema educatiu definits a escala nacional, permeten jut-
jar la seva idoneïtat.3 En el termini d’un any, el Ministeri edita en una sèrie de publicacions
els resultats de les avaluacions (vegeu les referències bibliogràfiques). En aquest punt,
l’avaluació esdevé externa i obre un debat públic en el qual els mèdia fan de porta-
veu complaent.
És evident el caràcter positiu d’aquestes avaluacions ja integrades en el calendari de
l’any acadèmic. Els elements que donen permeten un pilotatge pedagògic més afinat
a tots els nivells de l’estructura educativa. Les informacions recollides, que també donen
elements d’apreciació sobre el rendiment del sistema educatiu, obren el camí a unes
comparacions en el territori nacional que no sempre agraden als docents. Tanmateix,
els actors del sistema en treuen prou profit perquè el principi de l’avaluació anual ja no
es qüestioni.
Però també es pressenten les dificultats que pot provocar un dispositiu d’aquest tipus,
igual que qualsevol dispositiu d’avaluació. Apuntarem, primerament, que l’aportació de
les universitats i dels IUFM (Institut Universitari per a la Formació dels Mestres) al dis-
positiu és poc important, per no dir nul·la, i que, d’una manera general, l’ensenyament
superior resta fora de qualsevol avaluació dels seus propis procediments d’aprenentat-
ge. La formació dels futurs docents encara queda aliena a l’avaluació.
Realitat de l’avaluació: els riscos de possibles desviacions
Les desviacions que pot provocar una avaluació mal controlada dels sistemes educatius
són ben conegudes. La importància del paper dels experts pot desembocar en la tecno-
cratització de l’educació i és constant el risc de veure el triomf d’un discurs de màna-
ger que reprengui el llenguatge de l’empresa. És cert que la pedagogia no és absent del
procés, però d’una manera esbiaixada: per exemple, en
suggerir als docents models estereotipats d’activitats
per mitjà dels tests proposats. Aleshores, una part de
l’acció pedagògica es pot limitar a la preparació dels
tests i a generar estratègies de repetició i d’evitar difi-
cultats: l’avaluació esdevé un objectiu pedagògic per
ella mateixa. Els mateixos tests, en la seva forma here-
tada directament dels qüestionaris de respostes múlti-
ples anglosaxons, plantegen un problema de cultura.
Aquesta forma de plantejament no implementa ni, per tant,
avalua la capacitat d’expressar-se d’una manera lliure i autònoma, encara que sigui un
dels objectius de la pedagogia contemporània. A més, el qüestionari de respostes múl-
tiples no aporta informació sobre els procediments cognitius que han conduït al resul-
tat de l’alumnat ni sobre la manera posterior de posar-hi remei.
Finalment, ens preguntarem què avaluem realment? Quines disciplines? L’avaluació dóna
preferència a les disciplines instrumentals enfront de les culturals. Quid de l’art, de la
música, de l’educació física, del grec, del llatí? El risc de veure laminades aquestes dis-
ciplines considerades “menors” és real.
L’avaluació condueix a una classificació dels centres de formació, classificació molt lla-
minera per als mèdia. Se sap que aquestes classificacions són justes només si es tenen
en compte, al costat de la taxa bruta d’èxit en els exàmens (per exemple en el batxi-
llerat), tots els paràmetres del reclutament que conformen la taxa d’accés a l’examen
final, les característiques del cos docent (qualificacions i edat del professorat, taxa d’ab-
sentisme, etc.), i la qualitat de l’equip de direcció, factors que constitueixen un valor
afegit a la taxa bruta. Però mai no s’arriba a tenir en compte la globalitat, i aquestes
classificacions són inexactes i injustes. 
L’avaluació s’emporta molt temps i molts diners. Es calcula que en el procés francès, cada
test ocupa una mitjana d’una hora i mitja per disciplina. El cost financer, sense comptar
el sou dels docents, es pot estimar en un euro per alumne/a a primària i en dos euros
a secundària, pel cost més elevat dels ensenyaments tècnics i professionals. Afegim-hi,
a més, que la preparació dels tests, la seva formalització, el tractament de les informa-
cions, ocupen una gran quantitat de professionals, experts i tècnics durant uns dotze o
divuit mesos, temps en què les altres tasques de guiatge queden en suspens. 
Finalment, l’ajuda que l’avaluació inevitablement aporta al poder polític en actiu pot
plantejar problemes ètics als docents, gelosos de la seva independència. 
L’avaluació comporta
riscos: pot esdevenir  
un objectiu pedagògic 
per ella mateixa, pot conduir 
a una classificació 
dels centres de formació 
i val molts diners.
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Cap a una cultura de l’avaluació
Tanmateix, l’avaluació continua essent un mal necessari! El
fet que l’educació sigui portada pels seus propis actors, des
de la base fins al cim, s’ha fet inevitable. En tot moment el
coneixement del seu entorn, sempre canviant, ha esdevingut
necessari. L’avaluació ben entesa fa el paper de brúixola. Permet
als docents, més enllà de la “seva” aula, de la “seva” disciplina,
el coneixement indispensable del seu propi sistema educatiu i del seu funcionament.
Encara que inevitablement segueix un procés tecnocràtic de construcció dels indicadors
dels tests, de les modalitats d’administració, és capital associar a l’avaluació, de mane-
ra democràtica, no només els quadres de l’ensenyament, sinó també tots els actors del
sistema i, fins i tot, l’alumnat més gran de secundària.
Així mateix, amb idèntic afany de transparència, la informació ha de circular perma-
nentment en el si de les estructures educatives i s’ha de poder consultar en tot moment:
no hi ha “secret-educació”! La publicació periòdica i completa dels resultats nacionals
i internacionals de les avaluacions garanteix per fi un veritable procés simètric entre els
actors de l’educació i els ciutadans, que no han d’ignorar res dels problemes, de les
mancances, dels avenços i dels progressos de la institució.
És el preu que cal pagar per la definició dels objectius, per la posada en coherència de
les iniciatives i dels diferents plantejaments pedagògics que són possibles gràcies a la
reflexió col·lectiva sobre els resultats. La integració pedagògica del fet avaluat en el seu
aspecte balanç dins del mateix acte pedagògic incita a girar-se cap als vençuts pel sis-
tema i a atacar el fracàs escolar allà on de veritat es troba.
La implementació d’aquest nou paradigma de l’educació desemboca també en una presa
de consciència de la globalitat del fet educatiu. Així, la ingenuïtat que sovint manifes-
ten els docents davant de les dades econòmiques de l’educació hauria de deixar lloc a
una major lucidesa. A més, l’educació constitueix un objectiu per a la mercantilització
i actualment el liberalisme educatiu ja impera en alguns llocs. Sense el domini dels parà-
metres econòmics de l’educació pels mateixos actors, la llei del mercat s’imposarà.
El docent-ciutadà no solament domina el procés d’avaluació en les seves premisses i en
els seus resultats, sinó que també recorda el principi fonamental que impedeix el fun-
cionament purament tecnocràtic de l’avaluació: avaluar l’avaluació permanentment. És
el que he intentat fer aquí. Us agraeixo la vostra atenció. 
Notes
1 Progressió de les despeses per alumne/a (primària i secundària) entre 1995 i 2001: Espanya: +29%;
França: +14%. 
2 “La societat té el dret de demanar comptes a qualsevol agent públic de la seva administració.”
Declaració dels drets de l’home i del ciutadà – Article 15.
3 Síntesi efectuada per l’Alt Consell de l’Avaluació, creat el novembre de 2000.
Per a garantir l’èxit 
de l’avaluació, cal que tots
els actors que intervenen en 
el sistema s’hi impliquin 
i que la informació circuli 
amb transparència.
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